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PÄÄSTÖTODISTUKSET VUONNA 1985
YLIOPPILAIDEN MÄÄRÄ VÄHENEE
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden 
määrän useita vuosikymmeniä jatkunut 
kasvu pysähtyi vuonna 1985. Ylioppi­
lastutkinnon suoritti 31 615 oppilas­
ta eli yli 200 vähemmän kuin edelli­
senä vuonna. Tutkinnon suorittaneis­
ta oli naisia 62 %.
Ylioppilastutkinnon vuosina 
1939-85 suorittaneista naisia
1939 43,3
1950 50,7
1960 56,2
1970 59,4
1980 62,4
1985 62,1
Kuvio 1. Ylioppilastutkinnon 
suorittaneet 1980 - 1986
vuosi
1980
1981
1982
1983
1984
1985
määrä 
28 692
29 261
30 481
30 823
31 881 
31 615
Ylioppilastutkinnon' suorittavien 
määrä vähenee arvion mukaan edelleen 
vuonna 1986. Tällöin tutkinnon suo­
rittaa noin 31 000 oppilasta.
Peruskoulun oppimäärän suorittaa 
keväällä 1986 vajaat 63 000 oppilasta 
eli runsas tuhat vähemmän kuin 
keväällä 1985.
Kuvio 2. Peruskoulun oppimäärän 
suorittaneet 1980 - 1986
vuosi määrä
1980 74 493
1981 73 975
1982 72 338
1983 71 415
1984 69 099
1985 64 183
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19-vuotiaiden ikäluokasta suoritti 
kolmasosa ylioppilastutkinnon. Osuus 
ikäluokasta on vuosittain kasvanut 
1980-luvulla.
Päivälukioissa ylioppilastutkinnon 
suorittaneet olivat keskimäärin 
(mediaani-ikä) 19,5-vuotiaita. Päivä­
lukioiden ylioppilaista 82 % suoritti 
vuonna 1985 tutkinnon 19-vuotiaana 
vastaavan osuuden oltua vuonna 1981 
73 *.
Päivälukioissa ylioppilastutkinnon 
suorittaneista oli naisia 18 122 eli 
61 %.
Iltalukioissa ja lukioiden iltalin­
joilla suoritti ylioppilastutkinnon 
2 004 oppilasta, joista naisia oli 
1 506 eli 75 %.
Iltakouluissa ylioppilastutkinnon 
suorittaneiden keskimääräinen ikä 
(mediaani-ikä) oli 24,6 vuotta.
Ylioppilastutkintoon osallistui 
keväällä 1985 yhteensä 32 778 yli­
oppilaskokelasta. Heistä hylättiin 
10,5 %.
Vuonna 1985 sai ylioppilastutkinnon 
suorittaneista 18,8 % yleisarvosanan 
laudatur. Naisylioppilaista sai lau­
datur-yleisarvosanan 19,6 % ja 
miehistä 17,5 %.
Alueellisesti tarkasteltuna laudatur- 
yleisarvosanan saaneiden osuus läänin 
ylioppilaista oli suurin Uudenmaan 
läänissä, 21,6 % ja pienin Oulun lää­
nissä, 15,1 %.
Kavio J>. 19-vuotiaiden 
ikäluokasta suoritti 
ylioppilastutkinnon 
1931 - 1985, %
Kuvio 4. Ylioppilastutkinnon 
suorittaneet yleisarvosanan 
mukaan vuonna 1985» %
l=laudatur, m=magna cum laude 
approbatur, cl=cum laude appro' 
batur, b=lubenter approbatur, 
a=approbatur
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PERUSKOULUN SUORITUKSET
Peruskoulun päästötodistuksen sai lukuvuonna 1984/85 peruskou­
luista 64 183 oppilasta. Päästötodistuksen saaneista oli perus­
koulun varsinaisia oppilaita 64 007 ja erityisessä tutkinnossa 
suorittaneita eli yksityisoppilaita 176. Peruskoulun oppimäärän 
suoritti lisäksi kansanopistoissa, kansalais- ja työväenopis­
toissa 168 oppilasta. Lisäluokan (10. luokan) suoritti 4 417 op­
pilasta.
Peruskoulun oppilaista (560 930) jäi lukuvuoden 1984/85 
päättyessä luokalle keskimäärin 0,5 %. Ala-asteen oppilaista 
(372 093) jäi luokalle 0,5% ja yläasteen (188 837) oppilaista 
0,7 %. Alueellisesti korkein luokallejäämisprosentti oli Uuden­
maan läänissä, 0,7 % (yläasteella 1,2 %) ja pienin Lapin lää­
nissä 0,3 % (yläasteella 0,4 %)
Luokittain tarkasteltuna korkeimmat luokallejäämisprosentit oli­
vat ensimmäisellä (1,0 %) ja yhdeksännellä luokalla (1,0 %). 
Ensimmäisellä luokalla oli poikien luokallejäämisprosentti 1,3 % 
ja tyttöjen 0,6 %. Yhdeksännellä luokalla vastaavat osuudet oli­
vat pojilla 1,2 % ja tytöillä 0,9 %.
Peruskoulusta oppivelvollisuusiän ohitettuaan eronneiden määrä 
on vuosittain vähentynyt. Lukuvuonna 1984/85 erosi peruskoulusta 
päästötodistusta saamatta 428 oppilasta. Koulusta eronneista 
oli kaksi kolmasosaa poikia.
Kuvio 5. Peruskoulusta lukuvuosina 1978/79 - 1984/85 eronneet
1500 luku- eron-vuosi neita
1978/79 1 241 
1979/80 1 239 
1980/81 889 
1981/82 658 
1982/83 574 
1983/84 443 
1984/85 428o
78/79 30/81 82/83 84/85
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Peruskoulun lisäluokan (10. luokan) syksyllä 1984 aloittaneista 
keskeytti lukuvuoden 1984/85 aikana 11 %.
Peruskoulun lisäluokan oppilaat ja lisäluokan keskeyttäneet 
1980/81 - 1984/85
Lukuvuosi Oppilaita lukuvuoden Lisä!uokan 
aloittaneista 
keskeytti %
Alkaessa Päättyessä
1980/81 2 018 1 703 15,6
1981/82 1 868 1 616 13,5
1982/83 3 236 2 968 8,3
1983/84 4 218 3 634 13,9
1984/85 4 966 4 417 11,1
Lukuvuoden 1985/86 alkaessa oli 0,6 % oppivelvollisuusikäisistä 
muualla kuin peruskouluissa seuraavasti:
Lykkäystä Opiskeli Tilapäi- Kehitys- Oppi vei-
saaneita yksityis­
opetukses­
sa!)
sesti
ulkomai-
la
vammais­
ten hoi­
tolaitok­
sissa
voi 1isuu- 
tensa 1 ai 
min lyö­
neitä
Yhteensä 1 082 540 644 990 51
Tyttöjä 327 260 292 400 21
1) Kotona tai niissä Rudolf Steiner-kouluissa (462 oppilasta), joilla 
ei ole ns. kouluoikeuksia.
Y1 ioppilastutkintotiedot perustuvat Tilastokeskuksen ylioppilas­
tutkintolautakunnalta saamaan aineistoon ja peruskoulujen tilas­
totiedot kuntien koulutoimistoista ja kouluilta lomakkeilla ky­
syttyihin tietoihin.
Peruskouluja ja lukioita koskevat yksityiskohtaisemmat tilasto­
tiedot julkaistaan myöhemmin erillisinä tilastotiedotuksina.
Julkaistaessa tässä tiedo tteessa annettu ja  tie to ja  
pyydetään  läh teenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
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